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Abstrak 
 
 Saat ini penguasaan informasi adalah sangat penting, oleh karena itu diperlukan 
suatu pengolahan data sehingga data-data dalam perusahaan dapat diubah menjadi 
informasi yang berharga untuk keuntungan kompetitif. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode analisis dan perancangan sistem. Metode analisis dilakukan 
dengan melakukan survey langsung dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian didapat 
bahwa banyak sekali data dan informasi yang tersebar dan belum terintegrasi, serta PT. 
Superpoly Industry ingin pula membuat suatu data warehouse agar dapat 
megintegrasikan data untuk dapat diakses dengan mudah dan cepat untuk menyajikan 
informasi secara cepat dan aktual. Dengan adanya data warehouse, laporan dapat 
dihasilkan dengan lebih cepat serta informasi yang disajikan sudah bersifat analitis 
sehingga mudah digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci : data, warehouse, data warehouse, informasi, skema bintang, meta data, 
matriks.  
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